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The present TFG addresses the problematic concerning the Capital  Structure in the companies.
This  problem  is  based  on  establishing  the  existence  of  a  combination  between  the  external
resources  and  the  own  resources  with  which  the  company  finances  its  activity  that  allows  to
maximize its value. Since 1958, when Miller and Modigliani elaborated their seminal work of  the
Capital Structure, there has been a great deal of  research trying to clarify the decision of  Capital
Structure and the factors that affect it. Despite of  the achievements made from a theorical point of
view, the empirical approximation is still far away from giving a response to the problem raised.
Along this paper, it is described a theoretical presentation of  the most relevant aspects of  this issue.
Then, in the practical part the key factors of  the Capital Structure are analyzed based on a panel data
that has been developed. Almost, the study seems to show similarities or differences in this area
between public and private companies and between companies of  different activity sectors.
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En el presente Trabajo Fin de Grado se aborda la problemática relativa a la Estructura de
Capital  de  las  empresas.  Dicha  problemática  se  basa  en  establecer  la  existencia  de  una
combinación  entre  los  recursos  ajenos  y  los  recursos  propios  con  los  que  la  empresa
financia su actividad que permita maximizar su valor. Desde que en 1958 Miller y Modigliani
elaboraron su trabajo seminal sobre la Estructura de Capital se han sucedido multitud de
investigaciones en las que se trata de esclarecer la decisión de la Estructura de Capital y los
determinantes que influyen en la misma. A pesar de los claros avances que se han se han
alcanzado desde un plano teórico, en el campo empírico todavía está lejos la consecución de
una respuesta a la problemática planteada. A lo largo del desarrollo del trabajo se elabora
una exposición teórica de los aspectos más relevantes para, posteriormente,  realizar una
parte  práctica  en  la  que  se  analice  sobre  la  base  de  una  muestra  confeccionada  los
determinantes  de  la  Estructura  de  Capital  así  como la  relevancia  en  esta  materia  de  la
cotización o la pertenencia a un sector por parte de la empresa.    
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Estructura  de  Capital.  Empresas  Cotizadas.  Empresas  no  Cotizadas.  Sectores  de  actividad.
Determinantes de la Estructura de Capital.
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